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Je voudrais donner mon avis sur la société française 
contemporaine et le nouvel engouement pour les marchés.
Récemment, le mode de consommation des français a 
changé et cela a eu pour conséquence une amélioration 
graduelle de la situation des marchés.
Pendant longtemps en France, les recherches sur les 
marchés ont été negligé du fait de la baisse de leur 
importance.
Cependant, la façon de penser des français a récemment 
dramatiquement changé.
A présent, les consommateurs français privilégient la santé, 
la qualité, la sécurité alimentaire et aussi le prix.
Il est alors naturel que l’action change si la façon de penser 
change.
Dans cet article, je voudrais en premier détailler la 
distribution alimentaire de ces dernières années, puis les 
changements d’actes d’achats, ensuite le nouvel engouement 
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pour les marchés et enfin ce pourquoi aujourd’hui les 
marchés font l’objet d’une attention spéciale.
Finalement, je vais présenter les implications pour l’avenir 
de la distribution japonaise d’après la situation actuelle 
française.
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 6） EU諸国のディスカウント傾向。Source: Planet Retail , BCG analysis







































Source: Planet Retail, BCG analysis
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10） ここではLes syntheses de France AgriMer （2018） “Évolution dépenses alimentaires 
des ménages dans les circuits de distribution de 2008 à 2017”France AgriMer 























































































12） L’ObSoCoとはL’Observatoire Société Consommation（社会消費研究所）のことである。
13） Cécile Buffard （2019） “Commerce alimentaire: Qu’en pensent les Français” Point de 
vente 1242, pp.10～11
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・HM（94/49）、・パ ン 屋（93/59）、・SM（88/38）、・マ ル シ ェ（82/19）、・HD
（79/23）、・小食品店（74/17）、・小型スーパー（69/9）、・零細生産者（58/9）、・
大 規 模 流 通 の 近 隣 店（58/10）、・冷 凍 専 門 店（55/3）、・中・大 規 模 の 専 門 店
（55/9）、・ビ オ 食 品 店（46/5）、・在 庫 品 売 り さ ば き 食 品 店（44/4）、・酒 店
（40/1）、・ドライブ（24/4）、・AMAP：地域支援型農業（18/2）、・e商業の配達
食品（13/1）
Cécile Buffard （2019） “Commerce alimentaire: Qu’en pensent les Français” Point 




















































Source: Nielsen Panel Views―données 2015
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て、品 質 ／ 価 格 に、よ り 注 意 深 く な っ て い る」と ロ メ イ ン・マ ル セ ル
15） https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/distribution-lidl-tourne-le-dos-au-hard-
discount-une-mue-reussie_1860284.html

















































Redaction: Manon Laplace （https://plus.google.com/100387965153575189590?ref=author）
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20） Cécile Buffard （2019） Ibid.
21） Consommateurs, La qualité, une priorité （2018） Ibid.
22） ibid.
図表 5 .　100%bioをうたうクレープの説明と認証マーク



























24） Source: Obea “Profil socio-économique du commerce de détail alimentaire sur marchés 
de plein vent” 19 septembre 2016
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活動の顕著な季節的特徴、約 1 / 4 の企業、野菜果物のおよそ 4 軒のうち 1 軒




18％は 1 年先に従業員を雇うことを検討するのに対し、 8 %の商業者は独自に巡
回する
Source: Obea “Profil socio-économique du commerce de détail alimentaire sur 
marchés de plein vent” 19 septembre 2016, pp.4-6
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2019年 9 月 6 日筆者撮影
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2019年 9 月 9 日筆者撮影
図表10.　ラスパイユのマルシェ写真
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27） Commerce ambulant Archives -Jesuis entrepreneur, 2019.7.26.　https//www.
jesuisentrepreneur.fr/informations 
図表11.　リヨンのポールボキューズ中央市場の陳列


























































　（Fédération National des Syndicats de Commerçants des Marchés de France）
・UFM マルシェ連合ユニオン（Union Fédérale des Marchés）
・FFMIN マルシェフランス連合会
 （Fédération Française des Marchés d’intérét National）
・フランス祝祭会（Le Monde festif en France）
・縁日興行師全国連合会（Syndicat national des industriels forains）


























































Source: Jacques MABILLE（2015）”Le commerce non sédentaire un atout pour 


















































31） Jonathan Riquier （2019） “Distribution: Pourquoi le hard discount se développe mal en 
France?”　https://www.emlv.fr 
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